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医学教育の現状と課題
滋賀医科大学学長　馬 場  忠 雄
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治療の初期段階からの緩和ケアの実施
　がん患者とその家族が可能な限り質の高い療養生活を送れるようにするた
めには、緩和ケアが、治療の初期段階から行われるとともに、診断、治療、 
在宅医療など様々な場面において切れ目なく実施される必要がある。 
　しかしながら、欧米先進諸国に比べると、我が国のがん性疼痛の緩和等
に 用いられる医療用麻薬の消費量はまだ数分の一程度にとどまっていること
や、 がん診療に携わる医師の緩和ケアの重要性に対する認識が不十分である
こと等から、緩和ケアをより一層推進していくことが求められている。 
　このため、がん診療に携わる医師の研修等により、がん患者の状況に応じ、 
身体的な苦痛だけでなく、精神心理的な苦痛に対する心のケア等を含めた
全人的な緩和ケアの提供体制を整備するとともに、より質の高い緩和ケアを
実 施していくため、緩和ケアに関する専門的な知識や技能を有する医師や
看護 師等の医療従事者を育成していく必要がある。 
　また、がん患者の意向を踏まえ、住み慣れた家庭や地域での療養も選択
できるよう、在宅医療の充実を図ることが求められており、がん患者の在宅
で の療養生活の質の維持向上を図るため、在宅医療と介護を適切に提供し
ていく体制を整備していく必要がある。 〈がん対策推進基本計画（2006年）より〉
ＷＨＯ（世界保健機関）の緩和ケアの定義（2002年） 
　緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家
族に対して、 疾患の早期より痛み、身体的問題、心理社会的問題、スピリチュ
アルな（霊的な・魂の）問題に 関してきちんとした評価を行い、それが障害
とならないように予防したり対処したりすることで、 クオリティー・オブ・ライ
フ（生活の質、生命の質）を改善するためのアプローチである。
醍醐　弥太郎　特任教授
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心のケアでQOL を高める、
サイコオンコロジーの実践を目指して
精神科神経科　助教　森田　幸代
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検査 病名告知 通常反応 
重い落ち込み 
（うつ状態） 
日常生活に 
支障のない範囲 
軽い落ち込み 
（適応障害） 
0 2週間 時間 
がん患者さんの心の動き 
日
常
生
活
へ
の
適
応 
がん患者の呈する精神的問題 
68％ 
13％ 
8％ 
11％ 
適応障害 
（抑うつ気分、不安） 大うつ病 
その他 
（Derogatis, 1983） 
器質性精神障害 
（せん妄など） 
＊一生懸命仕事などに取り組んできた人が、突然燃え尽きるように無気力状態に陥ること。
医療関係者などの専門職に多く、極度の心身の疲労や無力感、抑うつ、不眠などの症状が
現れる。
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ペインクリニック科におけるがん性疼痛の緩和ケア
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神経ブロック施行例の効果 
80％ 
5％ 
2％ 
13％ 効果あり 
8名 
1名 
3名 
48名 
ブロック効果（60人） 
効果なし（不変） 
効果なし（増強） 
不明 
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緩和ケア “ケアを受ける人も、提供する人も”
～サイモントン療法と PCMを用いた心のケアとストレスマネジメント～
家庭医療学講座　准教授　田村　祐樹
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サイモントン療法のプログラム概要 
喜び・生きがいのワーク 
（自分にとって良いものに焦点を当てる） 
ビリー フワーク 
（思い込みを書き換えるエクササイズ） 
イメー ジ療法 
（がんが自己治癒力により消滅するイメー ジ） 
イメー ジの絵（描画法、深層心理） 
ストレスパターンと病気の二次的恩恵 
希望、信頼、内なる叡智、スピリチュアリティ 
死生観（健全な死のとらえ方） 
サポ トーとコミュニケーション 
２年間の健康プラン 
（自分にとって良いものを具体的に取り組む） 
通常、ゆったりした環境のもとで６日間かけて、グループで
上記のプログラムを進行していきます。参加者はそれぞれ
自分のペースで癒されていき、自然な笑顔が戻ります。レ
ギュラープログラム以外に、１～２日のセッションもあります。 
P
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薬剤部　副薬剤部長　千葉　幹夫
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3段階の除痛ラダ  ー
軽度の痛みには、非ステロイド性消炎
鎮痛剤（NSAIDs）などの非オピオイド
鎮痛薬を使います。 
第
2
段
階 
非オピオイド鎮痛薬が効果不十分なと
きは、第1段階の薬剤に弱オピオイドの
追加投与を行います。 
第
3
段
階 
第２段階の鎮痛薬が効果不十分なときは、
弱オピオイドを強オピオイドに変更します。 
●第1～3段階において、必要に応じて鎮痛補助薬を 
　併用します。 
第
1
段
階 
緩和ケアチームのラウンド
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より安全で安心できる治療を目指して、
がん専門薬剤師の果たす役割
薬剤部　化学療法管理室長　森井　博朗
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薬剤の調製は、化学療法部に併設された薬剤混注室の
安全キャビネットで無菌下で行われる。
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患者やその家族が集い交流する、
がん患者サロン「ゆらり」
患者支援センター　副センター長　多川　晴美　副看護部長
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情報提供用のラックを設置している。
5月24日に開かれた「ゆらり」開設記念講演会
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がん化学療法看護認定看護師の役割について
がん化学療法看護認定看護師　田﨑　亜希子　副看護師長
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がん化学療法の内容や治療中の注意点について患者さんに
説明するための手づくりの資料
〈特定分野一覧〉 
　　　　　分野名　　　　　  認定開始年月 
救急看護 1997.6 
皮膚・排泄ケア 1997.6 
集中ケア 1999.6 
緩和ケア 1999.6 
がん化学療法看護 2001.8 
がん性疼痛看護 1999.6 
訪問看護 2006.7 
感染管理 2001.8 
糖尿病看護 2002.8 
不妊症看護 2003.8 
新生児集中ケア 2005.8 
透析看護 2005.8 
手術看護 2005.8 
乳がん看護 2006.7 
摂食・嚥下障害看護 2006.7 
小児救急看護 2006.7 
認知症看護 2006.7 
脳卒中リハビリテ シーョン看護 2010（見込み） 
がん放射線療法看護 2010（見込み） 
＊「慢性呼吸器疾患看護」と「慢性心不全看護」につい
ても2010年２月に特定分野とすることが議決されています。 
外来化学療法室
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国立大学法人評価で 86大学中２位
　滋賀医科大学は、平成16～19年度の４年間の教育研究や業務運営、財務内容に関する実績を報告書にま
とめ、国立大学法人評価委員会に提出した結果、86国立大学中２位という高い評価を得ることができました。
　全体評価としては、達成に向け関係者が一体となって意欲的に取り組んでいることが評価されたほか、特
色ある取り組みとして、以下の事項が評価されました。
●「地域『里親』による学生支援プログラム」において、卒業生と地域が一体となって学生を支援する体制を整備している。
●四半期ごとの財務分析について、経営効率の観点から人件費、一般管理費、診療経費が収益に占める割合の分析を行
うとともに、短期運用による資産運用を実施している。
●作業の効率化・合理化のため、独自に開発した「目標・計画進捗状況管理システム」によって、平成19年度は紙使用量
を79.2％に節約するなどの効果を出している。
●学内ESCO事業で、平成19年度エネルギー優秀事例全国大会（財団法人省エネルギーセンター主催）で「省エネルギーセ
ンター会長賞」を受賞するなど、環境に配慮した取り組みを継続的に実施している。
　７月23日（金）、９名の学外有識者の委員にご出席をいた
だき、滋賀医科大学学外有識者会議が開催されました。馬場
学長の挨拶の後、井村 裕夫委員（先端医療振興財団理事長）
が議長に選出され、初めに馬場学長から、第１期６年間の中
期目標の達成状況について説明がありました。
　続いて、服部理事から教育・研究面、柏木理事から病院・
診療面、村山理事から財務・経営面、谷川理事から総務・人
事面について、本学の活動状況に関する報告を行いました。
　説明、報告を受けて、委員の皆様から、学生の論文作成力
等の強化、東近江地域での地域医療連携や県・市町及び大学
間連携の推進、共同研究・国際面等での医師会との連携推進、
生活習慣病等の予防医学についての情報発信、自己収入を増
やす工夫など、さまざまなご意見や貴重なご提言をいただき
ました。
学外有識者会議を開催しました。
2010.7.23
　平成22年6月15日（火）、Ｄ病棟６階レストラン「フォレスタ」横の屋上スペースに屋上庭園がオープンしました。
ツツジやアジサイなどの植栽や芝を植えて屋上緑化を図り、パラソルやテーブル、椅子、ベンチ等を設置しました。
患者さんやお見舞いに来られた方々の憩いの場として、利用していただくことができます。
　ご利用時間は、午前８時から午後５時までです（雨天及び強風の日を除く）。
D病棟に屋上庭園がオープンしました。
2010.6.15
　従来、病院玄関を入った左側にありました救急部が、平成22年８月22
日に放射線科奥へ移転しました。
　緊急時の連携をより強化するため、新しい救急部は、手術部、小児病棟、
母子・女性診療科病棟への専用エレベーターを設置し、患者さんの直接搬
送を可能としました。
　また、救急車専用道路を新設し救急車出入口を移転しましたが、救急
車搬送患者さん以外は、従来どおり病院玄関よりお越しください。時間外
（17：00～）については、病院玄関に案内窓口を設置しスタッフが救急部へ
の案内を致します。また、病院玄関から床導線（色矢印）や案内看板を設
置いたします。みなさまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力
をお願いいたします。
救急部を移転、緊急時の連携を強化しました。
2010.8.22
救急部 
救急車専用 
出入口 
救急部受付 
以前の救急部 
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